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諏訪元 (東大),中務真人 (京大 ･理)
<｢社会｣研究班 >
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































2008年 11月 13日～11月 19日
事菜番号65,招蒋
SriSutjiUtami-Atmoko(UniversitasNationalinJakarta
･講師)
HOPE国際シンポジウム2008にて講演
インドネシア
2008年 11月 13日～11月23日
事業番号66,招蒋
MetissaEmeryTlOmPSOn (UniversityofNewMexico･
准教授)
HOPE国際シンポジウム2008にて言梓演
アメリカ
2008年 11月 13日～11月22日
群菜番号67,招蒋
CricketeSanz(MaxPlankInstituteforEvolutionary
Anlhropology･研究員)
HOPE国際シンポジウム2008にて講演
ドイツ
-98-
2008年 11月 13日～11月23日
事菜番号68,招恥
NicholasMundy(UniversityorCambridge･研究員)
HOPE国際シンポジウム2008にて講演
イギリス
2008年 11月 13日～11月21日
市井番号69,招碑
VincentJanik(Universityor St.^ndrews･教授)
HOPE国際シンポジウム2008にて弼tilq'
イギリス
2008年 11月 13日～11月20日
事業番号70,招碑
EkwogeAbwe(LimbebotanicalGardens･研究員)
HOPE国際シンポジウム2008に参加
カメルーン
2008年 11月 11日～11月28日
